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Moskova’da Nazım Hikmet’in küçük çalış­ma odasındayım.
Geniş çalışma masasının üzerin­
de battal bir ahşap radyo şairin ök­
süz kalmış bir yoldaşı gibi sessiz du­
ruyor. Radyonun önünde de iki dak­
tilo:
Rusça yazılarını yazdığı Erika ile 
Türkçe şiirlerinin katibi Olivetti...
G eçen yıl kaybettiğimiz Vera 
Tulyakova’nın kızı Anyuta halen 
kendisinin yaşadığı bu müze - evi 
gezdirirken, sık sık nemlenen ışıltılı 
gözlerle annesini ve “Nazım ara- 
c a ”sını anımsıyor:
Eşinin öldüğü yıl, Vera hemen 
hiç uyuyamamış. Geceleri Nazım’ın 
çalışma odasına kapanır, onun kol­
tuğuna oturup pencerenin ardındaki 
karanlığa dalarmış.
“Annemle ben geceleri o o- 
dadan daktilo sesi gelmesine a- 
lışkmdık” diyor Anyuta;
“O ses, bize içeride 
hayat olduğunu ha­
ber verirdi. Artık 
daktilo sesinin duyul­
maz oluşu annemi 
çıldırtıyordu. Gece­
leri orada oturur­
ken Nazım’ın ha­
yaliyle konuşmaya 
başladı. Sonra bu 
konuşmaları dak­
tiloda yazmaya 
karar verdi ve a- 
mlan çıktı ortaya.
Daktilo sesi, yeni­
den odaya dön­
müştü. Delirmek­
ten o ses sayesinde kurtuldu”.
★ ★ ★
15 Ocak 2 0 0 2  Nazım’ın 1 00 . 
doğum yıldönümü...
“Şairin asn” dünyanın pek 
çok köşesinde adına yaraşır etkinlik­
lerle kutlanacak. Ekimde UNES- 
C O ’nun üye ülkelere bu kutlamalara 
katılma çağnsı yapması bekleniyor.
Biz de şölene bir “Nazım Hik­
met belgeseli” ile katılacağız. İkide 
bir bu köşede rastladığınız “Mosko­
va” mahrecinin sebebi bu...
Nazım Hikmet Vakfı Genel Sek­
reteri Kıymet Coşkun’la birlikte 
birkaç aydır ustanın yaşadığı mekan­
ları geziyor, dostlannı dinliyor, sesin­
den, çehresinden izler anyoruz. 5 0  
yıl hiç dokunulmadan saklanmış çok 
özel görüntülerine, kendi sesinden 
kaydettiği yeni şiirlerine, sürpriz ta­
nıklara ulaştıkça, sevenlerini nihayet 
bunlarla buluşturacak olmanın heye­
canını yaşıyoruz.
★ ★ ★
Türkiye, vatandaşlık hakkını tar- 
tışadursun, burada onu tanıyanlar 
hala büyük hayranlık ve özlemle ha­
tırlıyorlar Nazım’ı... Kimisi şairliğini 
övüyor, kimisi hem Türkiye’de, hem 
Sovyetler’de muhalif kalabilme cesa­
retini...
Belgeselle yakından ilgilenen 
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Le­
bedev, çocukken Nazım ın okulla- 
nna gelip yanağını okşayışını gurur­
la anımsarken “Biz Stalinizmin 
nasıl bir hata olduğunu Na- 
zım’dan öğrendik” diyor.
Aynı ilgiyi Moskova’daki Türk 
büyükelçisi Nabi Ş e n s o y ’dan da 
görüyoruz. O  da son birkaç yıl­
dır Nazım’ı anm a törenleri­
ne resmen katılarak bir ayı­
bın temizlenmesine katkı­
da bulunuyor.
Kültür Bakanı îstemi- 
han Talay, sadece belgeseli 
değil, kutlamaların tümünü 
destekliyor; operada, bale­
de, tiyatroda Nazım’ı sah­
neleme hazırlığına girişi­
yor.
Asıl sürpriz destek ise, 
- Nazım’ın belki hayal bi­
le edemeyeceği bir kay­
naktan - Rus - Türk İşa- 
damlan Birliğinden geli­
yor. Derneğin başkanı Ali 
ihsan Akıskalıoğlu hem 
Nazım’a kişisel sem patisinden, 
hem  de kendilerinin bugün inşa et­
meye çalıştıklan dostluk köprüsü şa­
irin yanm asır önce kurmuş olmasın­
dan ötürü dernek adına belgeselin 
sponsorluğunu üstleniyor.
★ ★ ★
Ocakta “Nazım asrT ’nın baş­
langıcı şerefine havai fişekler ışıya­
cak sem ada...
Belgeseli ekranda, daktilosunun 
tıkırtısı tüm kainatta yankılanacak.
Ve dünyanın çoktan bağnna bas­
tığı şairi kendi ülkesi de resmen ku­
caklayacak.
Nihayet!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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